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El  presente  proyecto,  tuvo  como  objetivo  identificar  nociones  asociadas  a  los 
imaginarios del sonido en la ciudad de Tunja ‐ Colombia. La metodología, se estructuró 
como una propuesta experimental, en la que se consideró la posibilidad de realizar una 











La experiencia artística, permitió hacer una  recopilación de  información basada en  la 
percepción  de  los  artistas  y  establecer  imaginarios  e  ideas  colectivas  a  partir  de  los 
puntos  de  encuentro  que  se  establecieron  en  la  obra  colectiva.  Los  resultados,  se 
configuraron  como  narrativas  y  caracterizaciones  de  la  memoria  e  identidad  del 









proposal,  in which  the possibility of  carrying out a  reading of urban  imaginaries was 
considered from the use of methods and instruments from creative research.  
The  collection  of  information  opted  for  the  development  of  an  artistic  process  that 
linked  thirty‐three  artists  from  the  city. With  this  community,  an  exercise  of  plastic 
intervention  was  developed  to  a  sound  object,  which  conceptualized  memory, 
experience and  sensation of  inhabiting  the  city of Tunja. The activity was  completed 
with the development of an exhibition open to the community in general, in a setting 
that fostered dialogue and exchange between exhibitors and attendees.   
The  artistic  experience  made  it  possible  to  compile  information  based  on  the 
perception  of  the  artists  and  establish  collective  imaginations  and  ideas  from  the 
meeting  points  that  were  established  in  the  collective  work.  The  results,  were 









estudio  de  varios  ejercicios  de  indagación  que  hacen  parte  del  proyecto  de 
Investigación Nociones del Territorio: mapas,  imaginarios  y  sentidos1.  Las dos etapas 
que preceden esta investigación, se ocuparon del análisis de las nociones de la ciudad, 
asociadas a percepciones sensoriales como el color y el sabor. Así, se ha considerado la 
posibilidad de hacer un  reconocimiento del  territorio a  través de  los  sentidos,  como 
una  manera  de  comprender  el  entorno  desde  la  perspectiva  del  ciudadano  y 
                                                      
1
  Nociones  del  Territorio: Mapas,  imaginarios  y  sentidos  (Guerrero  y  Rodríguez,  2018),  es  un 
proyecto Macro del Grupo de  Investigación Xisqua que entiende  la  ciudad desde  su dimensión 
intangible  como  territorio  sensorial  y  perceptivo;  la  percepción  sensorial  como  mecanismo 






investigación  basados  en  la  creación  artística  colectiva,  que  se  retomaron  en  esta 
investigación  y  se  adaptaron  al  abordaje  de  una  nueva  dimensión  de  la  ciudad:  La 
dimensión sonora.  
En este caso, el proyecto se ha centrado en las percepciones sonoras y se ha propuesto 
hacer evidente y  tangible  la  idea abstracta del  sonido en  la ciudad, no  solo desde el 
registro, sino desde la reflexión que es posible entablar en torno a la idea de escuchar 
la  ciudad.  Como  apuesta  metodológica,  se  decidió  prescindir  de  los  métodos 
tradicionalmente  usados  en  las  ciencias  sociales  para  el  análisis  de  los  imaginarios 
(utilizados en  las etapas previas) y optar por técnicas e  instrumentos experimentales, 
basados  en  la  creación  desde  el  arte  y  la  narración  colectiva.  El  ejercicio  revisó  la 
posibilidad de  configurar una  lectura de  la  ciudad,  en  este  caso bajo  la premisa del 
sonido, a partir de métodos en  los que  la colectividad no sea medida con  resultados 
cuantitativos y en los que el abordaje del habitante, se realice desde un nivel plástico y 
creativo.  
El proyecto partió de una  indagación  teórica que articuló el  tema de  los  imaginarios 
urbanos con dos postulados conceptuales: por un lado, la idea del sonido urbano como 
parte de  la  identidad ciudadana y por otro,  la  investigación  ‐ creación, como método 
válido  para  la  generación  de  nuevo  conocimiento.  Esta  construcción  conceptual, 
permitió  estructurar  un  proyecto  basado  en  la  participación  ciudadana,  la  narración 
como experiencia de vida y el diálogo como expresión de la colectividad.  




La  iniciativa que describe el presente artículo,  integró una metodología basada en  la 
investigación  ‐  creación,  entendida  como  un  ejercicio  consciente,  documentado  y 
planeado, que no solo radica en el objeto/artefacto o en la experiencia estética, sino en 
un  proceso  que,  a  partir  de  sus  propios métodos,  pero  que,  de  igual manera  a  la 
investigación  tradicional,  tiene  como  objetivo  aumentar  la  comprensión  y  el 
conocimiento  sobre  el  mundo,  bajo  procesos  documentados,  visibilizados  y 
socializados con la comunidad.  
Desde  la perspectiva de Ballesteros y Beltrán  (2018),  la  investigación  ‐ creación debe 
equiparar el proceso de  creación  con el de  la  investigación  tradicional.  Es decir, ese 
modelo “se centra en la creación de una obra o artefacto a partir de un señalamiento 
con el objetivo de  transformar  las relaciones del ser humano con su entorno”  (p.33). 
Dicho de otro modo, la creación, sea obra o artefacto, es en sí mismo el resultado de la 






Por  otra  parte,  ya  que  este  estudio  se  centró  en  las  percepciones  sonoras  de  los 
habitantes en  Tunja  y  se  trabajó  en  la  creación de una obra  colectiva  a partir de  la 
selección de un objeto simbólico, se realizó una aproximación al concepto del sonido 
en  la ciudad, que revisó  los postulados de autores clásicos como Schafer  (1993) y  los 
contrastó  con  investigaciones  recientes  desarrolladas  en  campos  como  las  artes,  el 
urbanismo  y  el  diseño.  Uno  de  ellos  es  la  investigación  Sobre  Cartografías  Sonoras 
Urbanas (Berrens, 2014), que combina la experiencia en trabajo de campo de la autora, 
con una reflexión que surge de la revisión de proyectos desarrollados bajo el tema de 
los  paisajes  sonoros,  en  la  que  se  plantea  una  concepción  global  del  tema  de  las 




que  estudió  los  cambios  que  se  produce  en  la  relación  con  el  entorno  cuando  la 




que  caracterizaban  lugares  y  momentos  del  día,  cambian  con  las  nuevas 
construcciones, incluso existe una relación muy cercana entre el sonido, la intimidad y 
la soledad, que tiene que ver con las formas de habitar el espacio, en lugares reducidos 




dentro  de  la  ubicación  mental  de  los  habitantes  de  The  Village.  Esta  experiencia, 
muestra  la  importancia  de  las  percepciones  sensoriales  en  la  conformación  de  una 
imagen mental  del  espacio,  de  igual  forma,  resalta  la  relación  de  las  percepciones 
sonoras con aspectos como la intimidad, la desolación, la soledad y el tiempo, en este 
caso  se  comprueba  que  este  tipo  de  percepciones  son  también  productoras  de 
imaginarios urbanos que, en este caso,  llevaron a  la comunidad a catalogar al pueblo 
como “Fantasma” cuando dejó de ser un lugar ruidoso.   
En  Colombia,  un  antecedente  relevante  es  el  desaparecido  proyecto  de  la  Fonoteca 
Nacional Mapa  sonoro de Colombia, que en entre  los años 2012 y 2013 dispuso una 
plataforma para recopilar y ordenar geográficamente grabaciones realizadas en el país. 
De esta  iniciativa  se derivaron proyectos como 200 efectos de  sonidos urbanos de  la 
ciudad  Bogotá  (Castro,  2013)  que marcaron  las  bases  para  que  el  tema  creciera  en 
relevancia  en  las  escuelas  de  artes  y  diseño  del  país. Durante  el mismo  periodo  de 
tiempo, se conformó el colectivo Sonema (2013), grupo que se dedicó al fomento de la 
experimentación y exploración  sonora, uno de  los  trabajos más conocidos es Bogotá 
fonográfica (2013) que metodológicamente apeló también a la creación colectiva para 
el desarrollo del proyecto.  
En  el  contexto  local  donde  se  desarrolló  el  proyecto,  se  desatacan  artistas 




realizado  en  lugares  como  el  Río  Pamplonita  y  las  calles  de  Bogotá,  que  marcan 










instrumento  de  recolección  de  información;  además,  funcionó  como  dispositivo  que 
capturó las percepciones de los artistas y al ser replicado, conformó la obra colectiva.  
Seleccionar  una  campana,  implicó  además  acercar  al  artista  a  un  objeto 
simbólicamente  relacionado  con  la  ciudad  de  Tunja,  “cada  sonido,  está  asociado  al 
objeto que  lo produce”  (Le Breton, 2007) y el sonido de  la campana hace parte de  la 
cotidianidad  del  tunjano.  La  ciudad  es  conocida  popularmente  como  “ciudad  de  las 
campanas” por la cantidad de templos religiosos que existen en el centro histórico, por 
lo cual, el objeto conlleva además recuerdos relacionados con el día a día de la ciudad.  
El  material  de  las  piezas  elegidas  fue  cerámica  rústica,  elaborada  por  artesanos 







comunicación  y  promocionar  la  iniciativa  en  redes  sociales.  De  manera  masiva  se 
realizó un  llamado a  la comunidad, en el que se solicitó a  los participantes responder 
de manera creativa a la pregunta ¿A qué suena Tunja?, con el objetivo de materializar 
la  idea  abstracta  del  sonido.  Este  cuestionamiento,  fue  además  detonador  de  una 
reflexión  previa  al  evento,  que  se  realizó  en  las  redes  sociales  con  el  hashtag 




el  proceso  comenzó  por  identificar  un  sonido  característico  de  la  ciudad,  asimismo, 
desarrollar un texto narrativo de la experiencia sensorial y finalmente, representar con 






Un  mes  después,  el  encuentro  de  las  piezas  intervenidas,  dio  como  resultado  la 
conformación de la obra colectiva: Ecos de  la Ciudad. La muestra reunió 33 campanas 
realizadas  por  artistas  y  que  desde  diferentes  experiencias  retrataron  la  idea  del 
entorno  sonoro.  El  proceso  dio  como  resultado  la  construcción  de  una  cartografía 
sonora que evocó la identidad de la ciudad de Tunja.  
Las piezas  resaltaron elementos  como  los  ruidos,  la música,  las voces y  las melodías 
que  componen  a  Tunja,  y  cómo  cada  uno  de  éstos  se  convierte  en  una descripción 
auditiva del entorno. Cada campana contó una historia diferente, pero al presenciar la 
obra colectiva, fue posible entrelazar las experiencias y las sensaciones para escuchar al 








visitantes  de  la  obra,  de  los  cuales  se  elaboraron  relatorías  con  las  conclusiones 
principales. 
CONCLUSIONES 
Las  conclusiones  del  proyecto,  se  han  organizado  como  la  triada  de  significación 
MEMORIA,  EXPERIENCIA  Y  SENSACIÓN,  que  ha  configurado  una  aproximación  a  los 
imaginarios de  la ciudad y el sonido.   En esta primera  instancia se ha tomado  la obra 
individual  del  artista  y  la  interpretación  realizada  sobre  cada  campana  como  una 
muestra de la percepción subjetiva de cada participante.  
























































































































las  campanas  se  encontraron  y  se  realizó  un  proceso  curatorial  que  otorgó  a  la 
exhibición un orden y lectura, fue posible identificar hallazgos en la obra colectiva. En 




se da  en  la percepción, pues muestra  la  atmósfera de  Tunja  a partir de  los  sonidos 





tangible el sonido. Esta experiencia, hizo evidente  la  importancia de  las percepciones 
sensoriales  en  la  conformación  de  la  imagen  mental  de  la  ciudad,  asimismo,  se 
entiende que la relación del habitante con el contexto urbano es en gran parte cultural 
y evidencia las costumbres de la comunidad que lo habita.  
Por  otra  parte,  es  importante  resaltar  la  relación  de  las  percepciones  sonoras  con 
aspectos emocionales y con la experiencia espacio temporal, esta experiencia, muestra 
la  importancia  de  las  percepciones  sensoriales  en  la  conformación  de  una  imagen 
mental del espacio, de  igual forma, muestra que  las relaciones de  las personas con el 
espacio son en gran parte culturales y que la manera de apropiarse de los mismos, es 
reflejo de las costumbres de la comunidad que lo habita. Por otra parte, es importante 
rescatar  la  relación  de  las  percepciones  sonoras  con  aspectos  como  la  intimidad,  la 
desolación,  la  soledad  y  el  tiempo,  en  este  caso  se  comprueba  que  este  tipo  de 
percepciones son también productoras de imaginarios urbanos.   
Uno  de  los  hallazgos  principales  de  la metodología  desarrollada  es  la  posibilidad  de 
generar  conclusiones  in  situ,  en  el  momento  en  el  que  la  obra  se  convierte  en 
exposición  pública,  nace  la  discusión  y  se  obtiene  la  realimentación  del  público 




como  sí  cerramos  los  ojos,  por  esto,  el  sonido  constituye  una  atmósfera  que 
constantemente hace parte de la experiencia del ciudadano. 
Finalmente,  entre  las  conclusiones  mas  destacadas  de  las  relatorías  de  los 
conversatorios, se encuentra que  los procesos de  investigación  ‐ creación constituyen 
también una manera de democratizar el arte y la ciencia, de sacarlos de la academia y 
las  esferas  de  los  intelectuales  y  llevarlos  a  la  cotidianidad  de  la  gente,  a  contextos 






afirmación de nuevas  identidades, es decir, entender que  la  ciudad es multifacética, 
que no es estática y está revestida por el carácter de sus habitantes, que hay muchas 
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